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RESUMEN 
El control interno en las entidades del estado está constituido por el conjunto de 
acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y 
métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal 
a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 
pública. En ese sentido, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 
proponer un modelo de control interno efectivo para mejorar el proceso de 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios de UGEL–Ayabaca, 2021, el 
cual se basó en una investigación de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y 
con alcance descriptivo propositivo, por su parte el diseño de este estudio se 
encuadra en un diseño no experimental, transversal descriptivo. La muestra estuvo 
conformada por 35 colaboradores de la institución, para recolectar la información 
se empleó la técnica de la encuesta y como instrumentos se utilizaron dos 
cuestionarios, uno para la para cada variable. A partir de los resultados de la 
encuesta e instrumentos aplicados se procedió a elaborar un modelo de control 
interno efectivo, el cual tiene como propósito mejorar el proceso de adquisiciones 
de bienes y contratación de servicios en la UGEL – Ayabaca. Finalmente, se 
concluye que a partir del modelo propuesto se podrá mejorar la toma de decisiones, 
que permita proteger los recursos y bienes del estado adquiridos por la entidad en 
beneficio de la ciudadanía. 
Palabras clave: Control interno, adquisición de bienes, contratación de servicios, 
toma de decisiones  
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ABSTRACT 
Internal control in state entities is made up of the set of actions, activities, plans, 
policies, standards, records, procedures and methods, including the environment 
and attitudes developed by authorities and their staff in charge, with the aim of 
preventing possible risks affecting a public entity. In this sense, the present research 
work aimed to propose an effective internal control model to improve the process of 
procurement of goods and contracting of services of UGEL-Ayabaca, 2021, which 
was based on an applied research, with a quantitative approach with a purposeful 
descriptive scope, for its part the design of this study is framed in a non-
experimental, cross-sectional descriptive design. The sample consisted of 35 
collaborators of the institution, to collect the information the survey technique was 
used and two questionnaires were used as instruments, one for each variable. 
Based on the results of the survey and applied instruments, an effective internal 
control model was developed, which aims to improve the process of purchasing 
goods and contracting services at UGEL - Ayabaca. Finally, it is concluded that, 
based on the proposed model, decision-making can be improved, which allows the 
protection of state resources and assets acquired by the entity for the benefit of the 
citizenry. 




Hoy en día las organizaciones del estado requieren contar con mecanismos
de gestión de las operaciones relacionadas con los procesos internos de la
entidad, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de estas, para ello es
necesario contar con políticas métodos, procedimientos y formas de
prevención para asegurar una clara función administrativa en el continuo
mejoramiento de la entidad pública.
En la Habana, Cuba se manifestó el desarrollo de 70 actos de inspección en
13 Municipios de la capital y reconocimiento en sedes de diferentes
ministerios, esto debido a que existen rebeldías en su capacidad para brindar
al sistema empresarial, en la gestión de la planificación, la falta de desarrollo
de planificación económica e inconsistencia en el seguimiento, control y
estudio de realización; lo cual demuestra la poca integridad de los Sistema de
Control Interno (González, 2019).
Desde otro punto de vista, en Europa según la Sindicatura de Comptes ha
revelado que sobre los costos de personal; el 9,4% de los órganos
interventores afirma no haber hecho uso de esta herramienta, otra cifra revela
que un 14,1 % de entidades locales confirma que no estudiaron la nómina, por
lo tanto, se presentan debilidades significativas ya que depende de los
formularios difundidos en un 49,2% de ellas no determina en una persona su
ocupación de la plaza de intervención que tenga habilitación de carácter
nacional (Europa Press, 2019).
Asimismo, en México, un punto de vista regional con respecto a contratos
públicos de la mano con El Vance Center, un programa sin fines de lucro de
la Asociación de Abogados de la ciudad de Nueva York, en siquiera 12 de los
14 países estudiados, existen acusaciones por corrupción vinculadas de
manera directa con la contratación pública en relación a una respuesta por la
epidemia (Perez, 2020).
De igual manera, en Colombia, el Gobierno al dar carta libre al proceso de
adjudicaciones, está causando el empleo y exceso de los derechos directos
como procedimiento de contrato del gobierno siendo una de los dificultades
que brinda mayores potencias para el desecho de bienes, el tráfico de
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influencias y la corrupción; 65,156 han sido brindados por vía de la 
adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras que la licitación 
pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones 
(Caballero, 2020). 
En el Perú, se realizaron un total de 07 auditorías de control posterior realizado 
por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno y en 
promedio de 16 servicios de control simultaneo, esto se debe a la gran 
cantidad de denuncias existentes en las instituciones de control institucional 
de presuntas irregularidades (Radio Onda Azul, 2019). 
Incluso, en Lima, la contraloría a organizado un equipo de profesionales para 
asumir funciones del Órgano de Control Institucional (OCI) en 116 
municipalidades provinciales de todo el país que se encargará del necesario 
control y visión del uso de recursos y bienes públicos de manera 
descentralizada, previniendo la legitimidad junto con actividad de sus acciones 
y cálculos (Andina, 2018). 
Nuestro país, mantiene obligaciones de negociaciones en las zonas en los 
cuales la población espera un servicio mejor, en el acopio de servicios público, 
tales como: electricidad, agua, telefonía, transporte, salud y educación; hay 
ocasiones que ayudan a encaminar amplias negociaciones sociales, que 
podrían organizarse como autosostenibles y autofinanciadas, el descalce en 
el subvencionar que se presenta en las empresas públicas, debido a que solo 
pueden endeudarse a corto plazo, ocasiona que los recursos para invertir 
sean insuficientes, en otras palabras, se caerá en una trampa de escasez 
(Bravo, 2019). 
En Lima, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
señaló que durante el período 2016, el Estado peruano ejecutó contrataciones 
por la suma de S/. 31,947.7 millones a través de 46,576 procedimientos de 
selección, 94,757 órdenes de compra, 1,604 contrataciones directas y 39 
exoneraciones. El 81.8% del valor adjudicado total de las contrataciones 
fueron realizados bajo el ámbito de la Ley N° 30225, el 5.7% de las 
contrataciones fueron ejecutadas en el marco del Decreto Legislativo N° 1017 
y el 12.5% de las contrataciones se efectuaron mediante la normativa de 
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Petroperú y otros regímenes, por lo que  ha ejecutado un instrumento en línea 
que impulsa el control efectivo del gasto público en los contratos realizados 
efectuadas por diversas entidades (El Peruano, 2020). 
Localmente, en la ciudad de Piura las áreas devastadas por el fenómeno del 
niño, partió con una reconstrucción de dichas zonas que la contraloría ha 
venido supervisando y vigilando conjuntamente con la remuneración de los 
docentes, procesos por el cual se hallaron que en el caso de la UGEL no ha 
estado descontando, en Piura obtuvieron licitaciones por la intervención de la 
contraloría (de Althaus, 2017).  
Por su parte, el secretario de la Comisión Regional Anticorrupción, Jaime 
Távara, dio a conocer que no solo las deudas han sido con el sistema privado 
de pensiones sino también con el sistema del estado de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP). Estimó que las Oficinas de Control Interno 
de las entidades públicas son encargadas al ver cuál fue el destino de esos 
aportes que no se pagaron (Comisión Regional Anticorrupción, 2018).  
También, entre los años 2015 y 2018, cuatro contratistas fueron favorecidas 
con adjudicaciones directas por bienes y servicios otorgados por las UGEL y 
la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) por más de seis millones 
y medio de soles, pese a que no contaban con experiencia en contrataciones 
con el Estado y de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado (OSCE), la empresa A&M Contratistas y Servicios Generales obtuvo 
ocho acusaciones entre el 2015 y el 2018 adjuntando un valor de S/ 4,622,120 
en contratos de adjudicación simplificada y contrato directo por bienes y 
servicios que suscribió con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 
de Huanca bamba, Talara, Chulucanas y la DREP (Diario Correo, 2019).  
Contemplando esta situación presentada, es pertinente la interrogante de 
investigación ¿Cómo sería un modelo de control interno efectivo para mejorar 
el proceso de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de UGEL–
Ayabaca, 2021?  
La justificación de la investigación pretende realizar un diagnóstico que 
permita establecer un patrón de control interno efectivo y procedimientos de 
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implementación, supervisión y monitoreo continua con una estructura que 
permita la comunicación eficaz.  
Asimismo, a través de la investigación realizada se obtendrá información a 
mediante cuestionarios a los servidores públicos involucrados.  
Como objetivo general se sostiene: Proponer un modelo de control interno 
efectivo para mejorar el proceso de adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios de UGEL–Ayabaca, 2021 y como objetivos específicos se propone: 
(a) Diagnosticar el estado actual del control interno en la UGEL–Ayabaca,
2021. (b) Determinar el nivel del proceso de adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios de UGEL–Ayabaca, 2021. (c) Diseñar un modelo de 
control interno efectivo para mejorar el proceso de adquisición de bienes y 
contratación de servicios de UGEL–Ayabaca, 2021. 
Para finalizar, se traza como hipótesis: El modelo de control interno efectivo 
podría mejorar el proceso de adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios de UGEL–Ayabaca, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Dentro de los antecedentes internacionales contamos con: Setyaningsih et al.
(2021), manifestaron que la influencia del sistema de control interno del
gobierno se ha transformado en un desarrollo integral entre gerencia y
personal de la compañía teniendo como objetivo la capacidad de vencer
riesgos y dar seguridad al seguir la misión de lograr el objetivo de llevar a cabo
intervenciones cuidadosas, éticas, económicas, competente y positivo. En
esta investigación, se hace uso del método de la encuesta, teniendo como
muestra la Unidad de Trabajo Consolidado en la Oficina Financiera o el Centro
Financiero en los Ministerios e Instituciones Estatales de Indonesia; el método
de análisis de datos hace uso del enfoque de Modelado de ecuaciones
estructurales (SEM) asistido por el programa LISREL. Sin duda, la influencia
del sistema de control interno del gobierno maximizará la credibilidad de los
informes financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Alawaqleh (2021),  explicó que en su estudio tuvo como objetivo investigar el
papel del Sistema de Información Contable en la intervención entre el control
interno y el rendimiento de los empleados en pequeñas y medianas empresas
de Jordania. Haciendo uso del método de muestreo aleatorio para aplicar las
encuestas, se distribuyó un total de 270 cuestionarios. Finalmente se pudo
concluir que este estudio halló evidencia de que el control interno elaboró una
ajustada y acertada relación con el desempeño de los empleados y una
relación positiva con el sistema de información contable.
Lizcano et al. (2020) mencionaron que el objetivo de su investigación fue
proponer un modelo que permita determinar la alternativa más viable para
disminuir el tiempo relacionado con la adquisición de bienes y servicios de la
Jefatura de Compras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, utilizando un
modelo de colas. Como metodología usaron una visión o enfoque sistemático.
Concluyeron que el proceso actual no cumple con el tiempo de procesamiento
especificado en los procedimientos de la agencia.
Sunday Ajao & Olayemi Oluwadamilola (2020), mencionaron que en Nigeria
diversas organizaciones incluyen la importancia del papel de los directores y
auditores internos y externos en el desarrollo y explicación de informes
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financieros, por lo cual su objetivo fue estudiar el impacto de los sistemas de 
control interno y la calidad de la información financiera en la industria de 
seguros en su país, empleando un diseño de investigación de encuesta con 
una muestra de 100 cuestionarios, examinaron los datos recopilados 
mediante estadística descriptiva e inferencial. Los autores finalizaron su 
estudio alegando que un sistema de control interno vigoroso y fuerte puede 
afectar la calidad de los informes financieros de la industria de seguros de 
forma positiva. 
Teniendo en cuenta a Piedra (2019), el propósito de su investigación fue 
analizar los mecanismos y acciones que se deben seguir en los trámites 
precontractuales de la adquisición de bienes en las distintas agencias con el 
fin de gestionar de forma eficiente y clara los recursos públicos de acuerdo 
con la normativa vigente. Llegando a la conclusión que la contratación pública 
se basa en llevar una gestión eficiente para el bien social e institucional en 
cada uno de los procesos, las acciones aplicadas a seguir especificadas son 
eficaces para llevar un control en la adquisición de bienes. 
Citando a Ibarra Miranda et al. (2019), explicaron que actualmente en Cuba 
existen más organizaciones que operan en entornos inestables, por lo tanto 
atribuyeron como objetivo reconocer las preferencias fundamentales en el 
área nacional e internacional sobre la intercomunicación entre control interno 
y auditoría con la ayuda de un estudio bibliométrico, se hizo uso como método 
el análisis de 30 investigaciones realizadas entre los años 2000 al 2017 
mediante una matriz de relaciones, resolviendo que en su mayoría se 
distinguen etapas de planificación, ejecución, informe y seguimiento en la 
realización de una auditoría. Finalmente se concluyó reconociendo que este 
concepto se encuentra entre los más estudiados y se sugiere el empleo del 
enfoque por ser el más conveniente al estudiar los Sistemas de Control Interno 
para una entidad. 
Teniendo en cuenta a Serrano et al. (2018), destacaron como objetivo de su 
investigación, establecer cómo el control sirve como un instrumento 
importante para la gestión financiera y contable eficaz en las compañías 
bananeras del cantón Machala, Ecuador. Serrano et al. (2018) efectuaron un 
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estudio cualitativo, bibliográfico, documental y descriptivo, con base en los 
resultados y datos recibidos concluyeron que estas entidades han cumplido 
con la diversidad de control interno y pueden convertirse en garantes de la 
equidad y razonabilidad en la información que generan.  
De acuerdo con Ángeles (2017), el objetivo principal de su investigación fue 
proporcionar al comprador un conjunto de recomendaciones y a la vez 
evidencia de respaldo para organizar la subasta a fin de ayudar a reducir los 
costos esperados en los que se debe incurrir en ciertas situaciones. En su 
metodología contaron con 4,645 eventos de subastas inversas registrados, 
concluyendo así que los resultados evidencian que las subastas inversas se 
realizan a primer precio del sobre cerrado, donde implican que el promedio 
del costo es menor al del comprador en la adquisición de bienes y servicios. 
Citando a Vega (2016), en su estudio investigativo tuvo como objetivo utilizar 
los fondos de redención como método de financiamiento autónomo para la 
adquisición de bienes de capital y fondo de ahorro. El método utilizado 
permitió incluir diferentes maniobras que conducen al incremento y desarrollo 
de la compañía debido a que tienen una base de financiamiento autónomo. 
Concluyendo que a la amortización de fondos será una forma de permitir a las 
empresas reservar dinero y adquirir beneficios durante un lapso de tiempo. 
Considerando antecedentes nacionales, tenemos a: Valle (2021) quien en su 
investigación da a conocer que tuvo como objetivo la determinación del 
vínculo entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno 
del Instituto Nacional de Salud de Lima, 2020. Constituyendo una población 
de 120 trabajadores administrativos del INS, Lima y una muestra de tipo 
censal aplicando el método hipotético- deductivo, de tipo descriptivo 
correlacional de corte transaccional, diseño no experimental, enfoque 
cuantitativo. Esta investigación concluye afirmando que existe un vínculo 
directo entre el control interno y la gestión administrativa en el servicio interno 
del Instituto Nacional de Salud de Lima. 
De acuerdo con Ruiz (2021), el objetivo principal de su investigación fue 
establecer un modelo de control interno para realizar mejoras en los contratos 
del área de logística, Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, 2020. 
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Fue un tipo de estudio aplicado, con diseño descriptivo propositivo en el cual, 
la población estuvo conformada por empleados administrativos de la UGEL 
San Martín asociados a la gestión logística, empleando la encuesta como 
técnica a 60 colaboradores y de instrumento el cuestionario. Esta propuesta 
fue ratificada por cinco expertos obteniendo como resultado verdadero 
concluyendo así que el modelo de gestión en control interno perfecciona los 
contratos en la UGEL San Martín Tarapoto, dependiendo del problema 
reconocido, siendo un modelo adecuado para dar solución a dicho problema. 
López (2020) planteó como objetivo el análisis de la relación del proceso 
logístico con el control interno de la Oficina Logística del Gobierno Regional 
de Tumbes, 2019. Se sujetó como población a 180 trabajadores y una muestra 
de 123 personas manejando una metodología tipo cuantitativo, nivel 
descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal 
reconociendo al proceso logístico en vínculo positivo con el control interno. Se 
finalizó este análisis atinando positivamente la relación moderada entre el 
Proceso Logístico y Control Interno, lo cual permite el sentido de satisfacción 
en las áreas involucradas.  
Bejarano (2019) en su investigación cuyo objetivo fue establecer un vínculo 
entre la claridad de gestión administrativa con adquisición de bienes y 
servicios en la institución pública militar Trujillo, 2018. En esta investigación 
se aplicó un método hipotético deductivo de tipo no experimental y su diseño 
fue correlacional causal de corte transeccional o transversal. El autor concluyó 
que la Transparencia de gestión administrativa se relaciona relevantemente 
con la adquisición de bienes y servicios en la institución pública militar Trujillo, 
2018. 
Citando a Marcelo (2019), su investigación tuvo como objetivo determinar si 
la Ley de Contrataciones del Estado afecta la adquisición de bienes y servicios 
de la Municipalidad Provincial de Barranca. La metodología aplicada fue de 
tipo descriptivo – explicativo. Marcelo (2019) concluyó que de los resultados 
obtenidos muestran que existe una correlación positiva moderadamente 
significativa de 0,789 entre la Ley de Contrataciones del Estado y las 
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adquisiciones de bienes y servicios de la Municipalidad Provincial de 
Barranca. 
De acuerdo con Cámara (2018), sostuvo como principal objetivo especificar el 
nivel actual de adquisición de bienes, servicios y obras con base en las 
opiniones del personal de suministro y patrimonio en AgroRural en el 2017. 
Su metodología fue hipotética deductiva de tipo sustantiva con un diseño no 
experimental transversal, aplicando la encuesta como técnica. Llegó a la 
conclusión que, en cuanto al acceso a bienes, servicios y obras, desde la 
perspectiva de los trabajadores AgroRural, el 70% de las personas percibe un 
nivel admisible; tanto como la dimensión de transparencia, el 84% percibe un 
mismo nivel admisible; en la dimensión de gestión administrativa, el 46% 
percibe un nivel bueno y por último la dimensión de la eficacia, el 60% percibe 
un mismo nivel admisible. 
Conceptuando las bases teóricas de la presente investigación, 
comprendemos el control interno como el desarrollo desarrollado por la 
administración y el personal que forma la empresa o entidad y tiene como 
objetivo generar cierto grado de seguridad comprensible sosteniendo en 
cuenta la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la situación 
financiera y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. El control interno 
es un instrumento que apareció en la necesidad de accionar atentamente en 
consecuencia de disminuir riesgos expuestos en diversas organizaciones 
sean con o sin fines de lucro asimismo privadas o públicas (Quinaluisa et al., 
2018). 
La función de un Sistema de Control Interno instruye a cada jefe de un área 
junto a su equipo debe establecer los estándares de todos los procesos que 
deben realizar su área en la competencia usual de la empresa en la cual 
laboran.  
Este sistema está conformado por 4 niveles. El nivel 1está conformado por las 
áreas de la compañía sin considerar el área de Auditoría Interna. En este nivel 
cada área está integrado por procesos normalizados por el jefe junto a su 
equipo; el nivel 2 está conformado por el área de Auditoría Interna dedicado 
en auditar el nivel 1 para conocer si instaurados los estándares requeridos 
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para desenvolverse en sociedad; el nivel de Gestión está modelado por los 
planes de cada proceso de la empresa uniformado y evaluado; finalmente el 
nivel de control está modelado por los instructivos junto con la evaluación de 
Control Interno de cada área. 
Figura 1  
Componentes del Modelo Estándar de Control Interno y Gestión de Calidad 
Fuente: (Isaza, 2018) 
La función del Auditor Externo es evaluar el nivel 2 para asegurar que estén 
preparados con los estándares necesarios para realizar una Auditoría Interna 
en otras áreas de una empresa.  
Entre las áreas mencionadas en el nivel 1, podemos considerar áreas / 
procesos estratégicos que son el establecimiento de políticas y estrategias, 
áreas / procesos prioritarios que son los encargados de proporcionar los 
resultados de la entidad, áreas / procesos de apoyo que involucran los 
recursos necesarios para el desarrollo de estrategias y las áreas / procesos 
de evaluación que miden y evalúan el desempeño y mejora de estos procesos. 
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A la vez en los Niveles 1 y 2, existen estándares como un parámetro de 
medición en el crecimiento de una empresa, los estándares son de tipo 
procedimentales: representando los manuales de procesos, procedimientos y 
funciones de una empresa, de gestión: significando los planes de proceso 
para una empresa y legales: simbolizando lo que se debe hacer según la 
constitución y política de un país (Isaza, 2018). 
Presidencia de la República del Perú (2019) nos menciona que, en el Perú, 
existe la Ley N.º 28716 y la normativa técnica que difunde la contraloría, 
siendo su principal objetivo la regulación del patrón junto a periodos para el 
desarrollo del Sistema de Control Interno. Las fases que lo conforman son: 
- Planificación, accede que el titular de la entidad y sus funcionarios
enfaticen la ejecución del Sistema de Control Interno como también
obtener información importante sobre su situación actual.
- Ejecución, permite brindar el desarrollo del plan de trabajo formulado
por la entidad.
- Evaluación, significa la constante revisión del desarrollo de las etapas
de planificación y ejecución, para que así mejore de manera constante
el sistema de control interno.
Ley de Control Interno de las entidades del Estado, Ley N° 28716 (2016), 
siendo la Ley de Control Interno de las entidades del Estado, en el Título II 
Sistema de Control Interno, Capítulo I, especifica los siguientes elementos del 
Sistema de Control Interno:  
- Entorno de control
- Valoración de peligros
- Acción de control gerencial
- Acciones de precaución y supervisión
- Sistemas de investigación y correspondencia
- Rastreo de resultados
- Empeño de progreso
En el Título III Control Interno, Capítulo I, informa su cumplimiento cumpliendo 
los siguientes objetivos:  
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- Incentiva la eficacia, claridad y economía en acciones de la entidad, a
la vez la calidad de los servicios públicos brindados.
- Protege y ampara la capital y bienes del Estado ante cualquier manera
de daño o mal uso y actos ilícitos.
- Efectúa el regulamiento adjudicable a la entidad y sus operaciones.
- Asegura la credibilidad y disposición de la indagación.
- Incentiva y fomenta el desarrollo de valores institucionales.
- Fomenta la obediencia de los funcionarios o servidores públicos de
especificar cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo.
El modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission) es una organización formada por entidades privadas, estipulado 
en los Estados Unidos que se dedica a brindar un modelo general de guía a 
las entidades sobre la presencia de administración ejecutiva y de gobierno, 
gestión de riesgo empresarial y ética, control de fraude e interno y exposición 
de informes financieros. 
Los componentes principales del Modelo, es el gobierno y cultura que ayuda 
a reforzar la relevancia de la gestión de riesgo, las estrategias y 
establecimiento de objetivos, el desempeño que permite reconocer y evaluar 
riesgos que afectan realizar los objetivos empresariales, revisión y 
monitorización que confirma el manejo de la gestión de riesgos y finalmente 
la información, comunicación y reporte siendo una ayuda para influir 
positivamente en el crecimiento de una entidad (GlobalSUITE Solutions, 
2021). 
A la vez según Consumoteca (2020), la adquisición de bienes es uno de los 
comportamientos repetitivos por consumidores y usuarios a lo largo del día en 
una economía de mercado. Al comprar o adquirir bienes o servicios, 
generalmente es necesario pagar un precio determinado antes de que los 
consumidores puedan comunicarse con los comerciantes y expertos que 
ofrecen los bienes o servicios a cambio de un costo acordado. 
El mercado es donde tiene lugar la adquisición y venta de bienes. Idealmente, 
deberíamos ir a donde proporcionar información completa sobre el producto 
que mejor se adapta a nuestras necesidades. A su vez menciona que el 
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mercado es una idea que puede comprenderse de manera abstracta, 
especialmente en el caso de una gran cantidad de contrataciones a distancia 
generados por Internet, los compradores y vendedores ni siquiera tienen un 
contacto real. Sin embargo, cuando la oferta de bienes y servicios supera 
ampliamente su demanda, se crean desviaciones. Además de abrir la 
competencia entre postores, lo que realmente nos abrió el abanico de 
opciones, también se abrió la información que teníamos para elegir. Estamos 
expuestos a la publicidad y diversas técnicas comerciales que dificultan 
nuestras elecciones racionales, en este momento, el poder público y la 
sociedad civil parecen convertir a los consumidores en una fuerza 
compensatoria para las empresas. 
Figura 2  
Adquisición de bienes 
Fuente:(Tolentino, 2018) 
Citando a RocketLawyer (2020) en donde se hace hincapié que una 
contratación de servicios es un acuerdo entre un contratante (o cliente) y una 
persona (o empresa) que presta servicios. Mencionando un ejemplo, un 
contrato de servicio se puede utilizar para definir un contrato de trabajo entre 
el contratista y el propietario. En varios casos, el contrato de servicio incluye 
detalles como plazos y acuerdos de pago. Los contratos a su vez suelen 
definir el trabajo que se debe realizar y el proceso que se debe realizar si se 
requieren cambios. Estos son acuerdos legales y se pueden impugnar si es 
necesario. 
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Aunque se puede hacer cumplir un acuerdo verbal, es mejor tener un acuerdo 
de servicio por escrito. La creación de un contrato le brinda la oportunidad de 
esbozar las expectativas de las partes del acuerdo. El contrato define el 
alcance del trabajo, el costo del trabajo, el plazo de vencimiento del pago y 
cómo manejar las disputas. Si no tiene un acuerdo por escrito, pueden surgir 
desacuerdos o malentendidos. 
Por su parte, el Equipo BeeDIGITAL (2018) recomienda que los contratos de 
servicio deben incluir: 
- Información de contacto de ambas partes.
- Descripción del servicio y alcance del trabajo.
- Requisitos de cumplimiento y seguro.
- Términos de pago.




- Remedios y resolución de disputas.
Para los contratos en línea, varios casos en su mayoría, el contrato de servicio 
es válido una vez firmado en línea. Los clientes pueden firmar el contrato en 
línea y remitirlo electrónicamente. Esta característica es conveniente para 
contratos de servicio y otros contratos comunes como arrendamientos. 
Pueden usar cualquier dispositivo para firmar, incluidas tabletas, teléfonos 
móviles y computadoras. 
En caso se incumpla un contrato, Si alguna de las partes no puede cumplir 
con parte del acuerdo, primero debe llevar a cabo discusiones amistosas. Su 
primera opción puede ser simplemente modificar o cambiar el contrato 
original. Si cambiar el contrato no es una opción, deberá revisar el contrato 
original para ver las opciones para rescindir el contrato descritas en el acuerdo 
original. Si ambas partes acuerdan cómo rescindir el contrato, puede rescindir 
el contrato sin asumir consecuencias legales (RocketLawyer, 2020). 
Westreicher (2020) menciona cuatro características principales de la 
contratación de servicios: 
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- Dispone dos secciones, quién ofrece el servicio (prestador) y quién lo
requiere (cliente).
- El prestamista se desempeña en su labor encomendada preservando su
autonomía, determinando por sí mismo cómo llevar a cabo su labor.
- Mayormente el contrato suele ser a largo plazo, efectuándose
habitualmente desembolsos periódicos, ya sea de manera mensual o
cada tres meses.
- Es un tipo de acuerdo costoso ya que requiere una contrapartida,
deduciendo responsabilidades y derechos para ambas partes.
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III. METODOLÓGICA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Zorrilla (1993) expresa que un estudio es tipo aplicada cuando pretende
brindar una solución a un problema en especial teniendo como objetivo
orientándose en la búsqueda y afianza del conocimiento lo cual ayuda en el
desarrollo científico y cultural; de esta manera conocemos que el presente
estudio fue de tipo aplicada.
En virtud de que se busca confirmar las causas del problema científico, la
presente investigación fue preparada recurriendo en el enfoque cuantitativo
con alcance descriptivo propositivo. Este enfoque se figura por un conjunto de
procesos ordenados, secuenciales y comprobable donde cada fase tiene un
orden y se ejecutan una tras otra. Un estudio tiene alcance descriptivo cuando
intenta abarcar las costumbres, posturas y situaciones hegemónicas mediante
la representación de las actividades, procesos, objetos y personas
(Hernández-Sampieri et al., 2018).
Para finalizar, el presente estudio tuvo un diseño no experimental de tipo
transversal descriptivo, pues de esta manera encaja perfectamente a las
exigencias del estudio. El diseño no experimental es un estudio de forma
práctica y metodológica, en el cual el investigador no realiza algún control o
dirección sobre las variables. Significa, las situaciones o acontecimientos que
se hayan producido en el estudio no son dominados por parte de su
investigador pues son propios (Bernal, 2010).
3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Modelo de control Interno 
Definición conceptual: Es todo un desarrollo constituido a las operaciones 
de la administración y demás trabajadores de una entidad, en la certeza de 
ganancia de los fines sucesivos, credibilidad la operación, vehemencia y 
eficiencia de las operaciones, ejecución de las leyes, normas y políticas 
establecidas y control de los recursos; determinados en el art. 4 de la Ley 
N°28716. Ley del Control Interno de a las Entidades del estado (Del Toro, 
2005). 
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Definición operacional: La variable independiente está plasmada en un 
cuestionario, constituido por 17 ítems, divididos en 4 dimensiones, bajo un 
esquema de escala de Likert, este instrumento será empleado en los 
trabajadores de la UGEL Ayabaca. 
Variable Dependiente: Proceso de adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios 
Definición conceptual: Es el trueque de un bien o servicio por un monto 
económico pre establecido; teniendo como fundamento la organización, 
desarrollo y la comprobación o seguimiento de todas y cada una de las 
acciones relacionadas de manera directa o indirecta con las negociaciones 
(Heredia, 2013). 
Definición operacional: La variable dependiente Proceso de adquisiciones 
de bienes y contratación de servicios, está reflejada en un cuestionario, 
constituido por 15 ítems, divididos en 2 dimensiones, bajo un esquema de 
escala de Likert, al igual que la variable anterior, este instrumento será 
aplicado a los trabajadores de la UGEL Ayabaca. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Una población incorpora a todos los integrantes de un grupo en 
especial junto a potenciales resultados y mediciones que sean de interés. La 
población exacta se precisa mediante el alcance del estudio (Soetewey, 
2020). En este estudio, la población se conformó por trabajadores de UGEL 
de Ayabaca, siendo 35 trabajadores, tal como se puede observar en la tabla 
1. 
Tabla 1 
Distribución del personal de la UGEL Ayabaca. 




Fuente: Elaboración propia 
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Muestra: Una muestra que ha sido elegida de manera correcta, sostendrá la 
mayor parte de la información sobre un factor de población específica, sin 
embargo el vínculo entre la población y la muestra debe ser de manera que 
reciba deducciones positivas en base de una población a partir de esa muestra 
(TheBmj, 2020). En el presente estudio, la muestra se conformó por el total de 
la población, es decir por los 35 trabajadores de UGEL de Ayabaca, divididos 
de la siguiente manera: 
Tabla 2  
Conformación de la muestra 




Fuente: Elaboración propia 
Muestreo: La técnica utilizada para el muestreo, fue el no probabilístico por 
conveniencia, ya que se han elegido unidades muestrales más capaces para 
el estudio (Fernández, 2004).  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como técnica para la recolección de datos, se utilizó la encuesta. Está técnica 
es utilizada para recolectar datos cuantitativos, siendo el cuestionario como 
elemento a manejar. La recolección de los datos fue dada por medio de un 
cuestionario estructurado adecuadamente incluyendo preguntas de tipo Likert 
(Supo, 2015). Según Vara (2012), un cuestionario es un instrumento de tipo 
cuantitativo que accede la adquisición y medición de situaciones mediante 
preguntas con opciones de respuestas múltiples y preestablecida, de forma 
que el análisis estadístico se efectúe con mayor simplicidad. 
Con respecto a la validación del contenido del instrumento se acudió a tres 
expertos especialistas en el tema con la finalidad de que se brinde la validez 
de este, para el caso de la validez de criterio, está fue corroborada mediante 
la fórmula de Pearson conocida como Ítem Total (ver anexo 4) y para la 
validez de constructo, está fue comprobada teniendo en cuenta el 
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estadístico de correlación de las variables con sus dimensiones. Para la 
confiablidad del instrumento fue comprobada haciendo uso del software 
estadístico Jamovi versión 1.6.23, con el cual se midió la confiabilidad 
haciendo uso del estadístico alfa de Cronbach y Omega de McDonalds, 
consiguiendo un nivel de fiabilidad muy alto para ambas variables. 
Tabla 3 
Estadística de fiabilidad de los instrumentos  
Cronbach's α McDonald's ω 
N° de 
elementos 




VD: Proceso de 
adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios 
0.886 0.892 15 
Fuente: Confiabilidad obtenida a través de software estadístico Jamovi 1.6.23 
3.5. Procedimientos 
Se gestionó la respectiva autorización respectiva a la UGEL de Ayabaca para 
poder aplicar el instrumento, posteriormente, se aplicó una encuesta al 
personal administrativo físico de manera virtual. El cuestionario de forma 
general constó de 32 ítems y 6 dimensiones para las dos variables 
independiente y dependiente, estás preguntas tienen 05 opciones de 
respuesta tipo Likert: 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi 
siempre, 5 = Siempre. 
La información obtenida luego de aplicar el cuestionario a los trabajadores de 
la UGEL se almacenó en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para el 
estudio e interpretación de resultados descriptivos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Después de que la data fue tabulada en Microsoft Excel, se llevaron al 
software SPSS v25 para su procesamiento y obtener los datos distribuidos en 
las tablas de frecuencias y porcentajes. Luego, los resultados se obtuvieron 
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en forma de gráficos, que junto con las tablas de frecuencias y porcentajes se 
utilizaron para interpretar los resultados en el capítulo correspondiente. 
3.7. Aspectos éticos  
El presente estudio tiene como principios éticos: 
- La beneficencia es amabilidad, que significa hacer el bien a los demás, es
elemental conservar la integridad y rectitud en un experto, la relación que
existe con el cliente es obligación y responsabilidad del experto delegado del
bienestar y buenas prácticas aplicadas (Kinsinger, 2009).
- La conducta no maliciosa es un aspecto que todo experto debe poseer,
puesto que conoce cuáles son sus habilidades, conocimientos y limitaciones
que le permitan distinguir cuando necesita recomendar a su cliente a otro
especialista (Zerón, 2019).
- La autonomía es la capacidad de tomar determinaciones de manera
independiente, sin ser forzado o persuadido por un tercero. El término se
adjudica a la filosofía (ética), psicología (psicología evolutiva) e inclusive al
pensamiento jurídico y político (soberano), pero siempre posee un concepto
parecido, que conlleva la autogestión e independencia (Raffino, 2020).
- La palabra justicia deriva del latín “Iustitia”, y es complicado de definir en
términos de la cultura y valores de cada comunidad y la cosmovisión de
todas las personas. En términos generales, la justicia reside en ofrecer los
beneficios que todos se merecen. Este método puede tomar en cuenta las
limitaciones de la justicia como poder, y también puede determinar las




Diagnosticar el estado actual de control interno en la UGEL–Ayabaca, 2021.
Tabla 4
Estado actual del control interno en su dimensión ambiente de control
Nivel D1: Ambiente de Control 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ADECUADO 17 49% 
POCO ADECUADO 3 9% 
INADECUADO 15 43% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3 
Gráfico del estado actual del control interno en su dimensión ambiente de 
control 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Al observar la tabla 4 y figura 3, la dimensión ambiente de 
control en la UGEL Ayabaca se encuentra en un nivel INADECUADO para el 




Estado actual del control interno en su dimensión evaluación del riesgo 
Nivel D2: Evaluación del Riesgo 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ADECUADO 11 31% 
POCO ADECUADO 7 20% 
INADECUADO 17 49% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4 
Gráfico del estado actual del control interno en su dimensión evaluación del 
riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: La dimensión evaluación del riesgo se encuentra en un nivel 
INADECUADO para el 49% de los encuestados y el 31% indica que esta 
dimensión se encuentra en un nivel ADECUADO en la UGEL Ayabaca tal 
como se observa en la tabla 5 y figura 4. 
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Tabla 6 
Estado actual del control interno en su dimensión actividades de control 
gerencial 
Nivel D3: Actividades de Control Gerencial 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ADECUADO 17 49% 
POCO ADECUADO 10 29% 
INADECUADO 8 23% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5 
Gráfico del estado actual del control interno en su dimensión actividades de 
control gerencial 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 49% de los encuestados en la UGEL Ayabaca indica que 
la dimensión actividades de control gerencial se encuentra en un nivel 
ADECUADO, mientras que el 23% precisa que estás actividades son 




Estado actual del control interno en su dimensión información y 
comunicación 
Nivel D4: Información y Comunicación 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ADECUADO 20 57% 
POCO ADECUADO 7 20% 
INADECUADO 8 23% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6 
Gráfico del estado actual del control interno en su dimensión información y 
comunicación  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se logra evidenciar en la tabla 7 y figura 6, el 57% de 
la población encuestada en la UGEL Ayabaca indica que la información y 
comunicación es llevada de forma ADECUADA, mientras que el 23% precisa 
que está dimensión es INADECUADA para la UGEL Ayabaca.  
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Objetivo específico 2 
Determinar el nivel del proceso de adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios de UGEL–Ayabaca, 2021.  
Tabla 8 
Nivel del proceso de adquisiciones de bienes y contratación de servicios 
Nivel 
VD: Proceso de Adquisiciones de Bienes y 
Contratación de Servicios  
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
BUENO 14 40% 
REGULAR 15 43% 
DEFICIENTE 6 17% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7 
Gráfico del proceso de adquisiciones de bienes y contratación de servicios 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Tal como se aprecia en la tabla 8 y figura 7, el 43% de la 
población encuestada en la UGEL Ayabaca, precisa que el proceso de 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios es REGULAR, por su 
parte el 17% afirma que este proceso es DEFICIENTE. 
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Tabla 9 
Nivel de calificación del cuadro de necesidades de la entidad 
Nivel D1: Cuadro de Necesidades 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
BUENO 19 54% 
REGULAR 12 34% 
DEFICIENTE 4 11% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8 
Gráfico de calificación del cuadro de necesidades de la entidad 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 54% califica al Cuadro de necesidades de la entidad en 
un nivel BUENO, por su parte el 34% califica a esta dimensión como 
REGULAR. Situación que se evidencia en la tabla 9 y figura 8, información 
obtenida a partir de la encuesta aplicada a los trabajadores administrativos 
de la UGEL – Ayabaca. 
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Tabla 10 
Nivel de calificación del plan anual de contrataciones de la entidad 
Nivel D2: Plan Anual de Contrataciones 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
BUENO 11 31% 
REGULAR 14 40% 
DEFICIENTE 10 29% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9 
Gráfico de calificación del plan anual de contrataciones de la entidad 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Los colaboradores encuestados de la UGEL – Ayabaca, 
califican al plan anual de contrataciones como REGULAR por el 40%, 
mientras que el 29% lo califica como DEFICIENTE, tal como se evidencia en 
la tabla 10 y figura 9. 
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Objetivo específico 3 
Proponer un modelo de control interno efectivo para mejorar el proceso de 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios de UGEL–Ayabaca, 2021. 
Tabla 11 
Nivel de percepción del modelo de control interno para la UGEL-Ayabaca 
Nivel VI: Modelo de Control Interno 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ADECUADO 15 43% 
POCO ADECUADO 8 23% 
INADECUADO 12 34% 
TOTAL 35 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10 
Gráfico de la percepción del modelo de control interno para la UGEL-
Ayabaca 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De acuerdo con la encuesta aplicada a los colaboradores de 
la UGEL – Ayabaca, se puede determinar que la población en referencia ve 
como ADECUADO (43%) la aplicación de un modelo de control interno 
efectivo, mientras que el 34% percibe que la aplicación de este modelo 
puede ser INADECUADO. 
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Figura 11 
Propuesta de modelo de control interno efectivo para la UGEL Ayabaca 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El modelo de control interno efectivo tiene como propósito 
mejorar el proceso de adquisiciones de bienes y contratación de servicios en 
la UGEL – Ayabaca, basado en la realidad existente en las instituciones 
publicas con la finalidad de poner en practica un conjunto de actividades de 
control y seguimiento de la adquisición de bienes y servicios, mediante 
procesos transparentes, igualitarios, eficaces y eficientes. 
Para que el modelo funcione adecuadamente en necesario evaluar las todas 
las actividades enmarcadas en el proceso de adquisición de bienes y 
contratación de servicios según el cronograma y las personas responsables 
en función del presupuesto asignado. 
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V. DISCUSIÓN
Para la discusión de resultados, en este capítulo se contrastará los resultados
obtenidos en la presente investigación, los mismos que serán analizados con
otros estudios realizados en torno a la problemática a resolver, para ello se
discutirá y confrontará lo obtenido en relación con las variables de estudio
tanto dependiente como independiente, así mismo, también se confrontará los
resultados alcanzados con cada una de las dimensiones de estas variables y
con las bases teóricas planteadas en el presente informe de tesis.
Para decretar la fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, uno
para la variable independiente: Modelo de control interno y otro para la
variable dependiente: Proceso de adquisiciones de bienes y contratación de
servicios; para esto, se procedió a utilizar dos datos estadísticos: el Alfa de
Cronbach y el Omega de McDonalds, estos cálculos de confiabilidad
permitieron determinar la consistencia interna de los resultados alcanzados a
partir del empleo de los cuestionarios a la población en estudio, donde se
obtuvo un valor de confianza por medio Alfa de Cronbach de 0,940 y 0,886
para ambas variables y por medio del Omega de McDonalds de 0,941 y 0,892
también para ambas variables (ver tabla 3), quedando en evidencia que la
información obtenida fue idónea para ser analizada. El nivel de confiabilidad
de la variable dependiente es semejante a lo obtenido por Sunday Ajao &
Olayemi Oluwadamilola (2020) con un valor de confiabilidad de 0.975 y
ligeramente diferente a Alawaqleh (2021), cuyo valor es de 0,834, en esa
misma línea López (2020) obtiene un valor de confiabilidad para su variable
control interno igual a 0,96. En cuanto a la variable independiente también es
semejante con el valor de alfa de cronbach de 0,745 obtenido por Ruiz (2021)
y también muy similar al valor de confiabilidad obtenido por Bejarano (2019)
es cual es igual a 0,948
Con respecto al objetivo específico 1, diagnosticar el estado actual de control
interno en la UGEL–Ayabaca, 2021 (ver tabla 4) se puede determinar que la
dimensión ambiente de control de la entidad se encuentra en un nivel
Adecuado a razón de un 49%, así mismo los colaboradores califican como
Poco adecuado esta dimensión en un 9% e Inadecuado por el 43%. Estos
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resultados son semejantes con lo obtenido por Valle (2021), al indicar que el 
control interno en Instituto Nacional de Salud de Lima es Eficiente en un 34,2% 
y predominando un nivel Regular para el 56,7% de los trabajadores 
administrativos de este Instituto. 
Así mismo, en la tabla 6 se observa que la evaluación del riesgo es 
Inadecuado en virtud del 49% y Adecuado para el 31% en la UGEL – Ayabaca 
situación que es indicada por el personal administrativo de la entidad; en ese 
sentido, la calificación es diferente a la calificación obtenido por Serrano et al. 
(2018),  al precisar que las empresas dedicadas a la producción de banano 
tienen un alto nivel de cumplimiento en lo que respecta a la documentación 
de los riesgos; así mismo Ruiz (2021) en su estudio investigativo tiene como 
resultado que el 50% de los colaboradores encuestados indican que solo a 
veces se realiza el planeamiento de la administración de riesgos de forma 
oportuna, el 41,7 realiza la valoración del riesgo según lo establecido, el 33,3% 
entrega una respuesta oportuna al riesgo y el 25,0% identifica al riesgo 
oportunamente; siendo estos resultados aproximadamente semejantes a la 
investigación en curso. Ante esta situación, se puede deducir que lo que viene 
ocurriendo en la UGEL – Ayabaca es consecuencia de la mala administración 
por parte de los directivos, los cuales tienen poco compromiso por realizar una 
evaluación de los riesgos dentro y fuera de la entidad. 
Por su parte, merced a la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos, también se pudo obtener como resultados que las Actividades de 
control gerencial de la UGEL - Ayabaca son Adecuadas para el 49%, Poco 
adecuadas para el 29% e Inadecuada para el 23%; información que se puede 
evidenciar en la tabla 7. Producto de estos resultados se puede inferenciar 
que la entidad un buen porcentaje de funcionarios conocen la filosofía de 
dirección y ejerce sus tareas en función al reglamento de organización y 
funciones (ROF), pero así mismo es importante todos los directivos participen 
activamente en la elaboración de los planes estratégicos y hacer el 
seguimiento de este para alcanzar los objetivos institucionales. También es 
imprescindible involucrar en las actividades de gestión y liderazgo al personal 
administrativo mediante la oficina de recursos humanos de la entidad. 
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Finalmente, con relación a la dimensión Información y comunicación de la 
variable Control Interno, los encuestados de la UGEL – Ayabaca, precisan que 
esta actividad es adecuada por el 57% e Inadecuada por el 23% de los 
trabajadores administrativos participantes del estudio investigativo; estos 
impactos van en concordancia con los obtenidos por Ruiz (2021) en el cual, 
el 66,7% de los colaboradores encuestados de la UGEL San Martin precisan 
que la información es de calidad y suficiente, por su parte el 58,3% indican 
que cumplen con la información y responsabilidad según lo acordado dentro 
de la entidad. 
En referencia con el objetivo específico 2, determinar el nivel del proceso de 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios de UGEL–Ayabaca, 2021 
(ver tabla 8). Al ser encuestados los trabajadores administrativos de la 
entidad, califican a este proceso como Deficiente por el 17%, como Regular 
por el 43% y como Bueno por el 40%; realidad que es importante analizar y 
que difiere de lo estudiado por Lizcano et al. (2020), quien plantea un modelo 
de que permita determinar la alternativa más viable para disminuir el tiempo 
relacionado con la adquisición de bienes y servicios de la Jefatura de Compras 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, debido a que el proceso actual no 
cumple con el tiempo de procesamiento especificado en los procedimientos 
de la agencia. Así mismo en la investigación realizada por Piedra (2019) a los 
gobierno municipales en el país de Ecuador, presenta un análisis de los 
mecanismos y acciones que se deben seguir en los trámites precontractuales 
de la adquisición de bienes en las distintas agencias con el fin de gestionar de 
forma activa y clara los recursos públicos de acuerdo con la normativa vigente; 
esta análisis se asemeja con los consecuencias obtenidas en la presente 
investigación al indicar que el proceso de adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios de UGEL–Ayabaca, 2021, es Regular. Lo que 
implicar que este proceso es merecedor de atención por parte de las 
autoridades para lograr un mejor desempeño y realización de las actividades 
en post de lograr un proceso eficiente de cuanto a la adquisición de bienes y 
contrataciones de servicios. 
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En la tabla 9, se procedió a calificar el cuadro de necesidades de la entidad, 
en donde colaboradores de la UGEL Ayabaca en virtud del conocimiento e 
importancia de este documento, lo califican como Bueno por el 54%, como 
Regular por el 34% y como Deficiente por el 11%. Así mismo en la tabla 10 
los colaboradores también califican la importancia del plan anual de 
contrataciones como Bueno en un 31%, como Regular en un 40% y como 
Deficiente por el 29%. Estas calificaciones se dan producto de que los 
trabajadores administrativos de la UGEL – Ayabaca desconocen la 
importancia de estos documentos y muchas veces no les prestas a atención 
debida por lo que acarrea demoras en los procesos de adquisiciones de 
bienes y servicios. 
Con respecto al objetivo específico 3, proponer un modelo de control interno 
efectivo para mejorar el proceso de adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios de UGEL–Ayabaca, 2021 (ver tala 11). Los colaboradores de la 
UGEL en un 43% ven muy apropiado la propuesta de una forma de control 
interno en la mejora de los procesos de adquisiciones; para ello se plantea un 
modelo de control interno efectivo el contribuirá a la reducción de riesgos de 
corrupción de funcionarios, alcance de las metas y objetivos propuestos por 
la compañía, hacer de la UGEL una entidad más transparente y finalmente 
amparar los medios y riquezas del estado adquiridos por la entidad en 
beneficio de la ciudadanía. Esta propuesta se asemeja a la planteada por Ruiz 
(2021), quien a través de su modelo de gestión del control interno propone 
mejorar los procesos de contrataciones del Estado y que a su vez mejoren las 
condiciones que aseguren un manejo eficiente de estos, mejor uso de los 
recursos y evitando en todo momento procesos engorrosos y mal llevados que 
acarrean insatisfacción dentro de la institución. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Para poder diagnosticar el situación vigente del control interno de la UGEL
- Ayabaca, se evalúo mediante cuatro dimensiones: ambiente de control,
evaluación del riesgo, actividades de control gerencial e información y 
comunicación, a través de las cuales en su mayoría se observó que la 
UGEL se encuentra en un nivel con un porcentaje Poco adecuado. 
2. Para determinar el de proceso de adquisición de bienes y contrataciones
de servicios, se realizó una encuesta a trabajadores administrativos de la
UGEL, la cual un 43% de colaboradores precisó que este proceso es
regular, mientras que el 17% de los colabores indicó que este proceso que
es deficiente, lo que conlleva a mejorar en el futuro para el proceso de
adquisición de bienes y contrataciones de servicios dentro de la compañía
UGEL – Ayabaca.
3. Para el mejoramiento del proceso de adquisiciones de bienes y
contratación de servicios de la UGEL - Ayabaca, se propuso un modelo de
control interno efectivo, el cual cooperará en la toma de decisiones
eficiente, reducción de riesgos de corrupción de funcionarios, alcance de
las finalidades y objetivos propuestos por la compañía, hacer de la UGEL
una entidad más transparente y finalmente proteger los medios y finanzas
del estado adquiridos por la entidad en beneficio de la ciudadanía.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Emplear el modelo de control interno efectivo propuesto a los directores de
UGEL – Ayabaca de manera que fomente la comunicación entre personal
y mejore ampliamente el proceso de adquisición de bienes de manera que
la organización, desarrollo y monitoreo de estos sea la correcta.
2. Es oportuno y propicio que los directores de UGEL – Ayabaca consideren
capacitar al personal para que no incumplan la normativa de control interno
juntamente con la motivación de compartir un ambiente de control
apropiado y claro evitando anfibologías.
3. Incitar a la continua investigación y profundización del control interno para
seguir contribuyendo con una correcta adquisición de bienes, colocando
siempre como principal beneficiario a la educación de la ciudad de
Ayabaca y pueda ser considerada como una implementación ventajosa
para todas las sedes UGEL en el Perú.
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ANEXOS 
1. Matriz de operacionalización de variables









Es todo un proceso constituido a 
las operaciones de la dirección y 
demás personal de una entidad, en 
la seguridad del logro de los 
siguientes fines, confiabilidad la 
operación, eficacia y eficiencia de 
las operaciones cumplimiento de 
las leyes, normas y políticas 
establecidas y control de los 
recursos; establecidas en el art. 4 
de la Ley N°28716. Ley del Control 
Interno de a las Entidades del 
estado (Del Toro, 2005). 
La variable 
independiente está 
plasmada en un 
cuestionario, 
constituido por 17 
ítems, divididos en 4 
dimensiones, bajo un 
esquema de escala de 
Likert, este 
instrumento será 
aplicado a los 
trabajadores de la 








 Identificación del riesgo
 Mitigación del riesgo
 Actividades de
control gerencial
 Difusión de actividades




 Toma de decisiones
 Medios de información
Proceso de 
adquisiciones 
de bienes y 
contratación 
de servicios 
Es el intercambio de un bien o 
servicio por una cantidad 
económica preestablecidas; 
teniendo como base la planeación, 
ejecución y el control o seguimiento 
de todas y cada una de las 
acciones relacionadas de manera 
directa o indirectamente con las 
adquisiciones (Heredia, 2013). 
La variable 
dependiente Proceso 
de adquisiciones de 
bienes y contratación 
de servicios, está 
reflejada en un 
cuestionario, 
constituido por 15 
ítems, divididos en 2 
dimensiones, bajo un 
esquema de escala de 
Likert, al igual que la 
variable anterior, este 
instrumento será 
aplicado a los 
trabajadores de la 











 Plan anual de
contrataciones






2. Instrumento de recolección de datos
Cuestionario: Modelo de Control interno 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
Estimado colaborador el instrumento tiene como finalidad obtener información 
sobre el nivel del sistema de control interno de la UGEL Ayabaca. Es por ello, que 
debe leer atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la 
más apropiada para usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su 
respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. Asimismo, no 
existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su percepción. Finalmente, la 
respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
ESCALA DE MEDICIÓN 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Dimensión ambiente de control 
01 
La UGEL Ayabaca difunde entre sus trabajadores la misión, 
visión y valores de la entidad 
02 
La entidad cuenta con un plan estratégico para el logro de los 
objetivos institucionales 
03 
La entidad establece normas de convivencia en su entorno 
laboral 
04 
La entidad crea un clima laboral adecuado para con sus 
trabajadores  
05 
La entidad incentiva el desarrollo transparente de las 
actividades de control 
Dimensión evaluación del riesgo 
06 
Considera que el control interno es primordial para la buena 
gestión de la empresa 
07 
La entidad le ha brindado algún tipo de capitación relacionado 
con la identificación de riesgos 
08 
Conoce si en la entidad se ha implementado algún plan para 
identificar y mitigar riesgos  
09 En la entidad se toman precauciones para reducir los riesgos 
10 
En la entidad se han identificado riesgos que pueden afectar al 
normal desarrollo de las actividades 
Dimensión actividades de control gerencial 
11 
La entidad verifica el cumplimiento de las funciones asignadas 
al personal 
12 
La entidad realiza la rotación de personal en puestos 
susceptibles de fraude 
13 
La entidad supervisa el adecuado uso de los equipos y bienes 
que están a su cargo 
14 
Se realiza el control para llevar adecuadamente el registro de 
entrada y salida de equipos y bienes en la UGEL Ayabaca 
Dimensión información y comunicación 
15 
La información que obtiene la entidad es analizada para la toma 
de decisiones 
16 
La información obtenida por la entidad contribuye al logro de los 
objetivos. 
17 
La entidad ha implementado medios de información y 
comunicación en las diferentes áreas. 
Cuestionario: Proceso de adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios  
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad obtener información acerca del 
proceso de adquisiciones de bienes y contracción de servicios en la UGEL – 
Ayabaca. Es por ello, que debe leer atentamente cada ítem y seleccione una de las 
alternativas, la que sea la más apropiada para usted, seleccionando del 1 a 5, que 
corresponde a su respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa 
elegida. Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas 
“buenas” o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su 
percepción. Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se 
guardará confidencialidad y marque todos los ítems. 
ESCALA DE MEDICIÓN 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Dimensión cuadro de necesidades 
01 
La entidad cuenta politicas claras para para llevar a cabo los 
procesos de adquisición de bienes y servicios 
02 
Los requerimientos de bienes y servicios son elaborados 
adjuntando los respectivos términos de referencia (TDR) y 
especificaciones técnicas (EE.TT) 
03 
Las convocatorias se realizan de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria 
04 
El cuadro de necesidades es elaborado antes del primer 
semestre del año fiscal 
05 
Considera que el órgano encargado de contrataciones (OEC), 
consolida oportunamente el cuadro de necesidades 
06 
Considera que se realiza correctamente los procedimientos de 
contrataciones y adquisiciones en la entidad 
07 
Considera que el área usuaria elabora el requerimiento 
precisando las características, condiciones, cantidad y 
formalidades de los bienes y servicios que requiere 
08 
Considera que la demora en la adquisición de bienes y servicios 
se debe al órgano encargado de contrataciones (OEC) 
Dimensión plan anual de contrataciones 
09 
Los trabajadores públicos de la entidad han sido capacitados en 
la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
10 
Los requerimientos de las áreas usuarias están consignados en 
el PAC 
11 
La entidad u oficina cumple los plazos señalados en la 
publicación del PAC en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) 
12 
Considera usted, que se cumple con la ejecución de los 
procedimientos establecidos en el PAC 
13 
Considera usted, que se realiza la evaluación y seguimiento de 
la ejecución presupuestal 
14 
El presupuesto asignado a la UGEL Ayabaca es suficiente para 
las compras de materiales que demanda la entidad 
15 
Antes y durante la selección de proveedores se actúa con total 
imparcialidad permitiendo otorgar la buena pro a las empresas 
que cumplen con lo solicitado 
3. Validación de instrumentos










3.2. Validez de criterio 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 35 0.8542
2 4 5 4 4 4 5 1 1 4 1 5 1 4 5 4 5 5 62 0.8517
3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 80 0.8642
4 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 28 0.6441
5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 72 0.5869
6 1 4 1 1 5 4 4 1 4 1 5 1 1 5 1 1 5 45 0.3843
7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 4 2 4 5 4 4 2 41 0.6433
8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 76 0.7703
9 1 1 4 2 4 5 2 2 1 1 1 1 5 5 4 4 5 48 0.6813
10 4 5 5 5 5 4 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 5 65 0.3336
11 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 0.6051
12 4 4 4 4 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5 75 0.5854
13 1 1 1 4 4 4 1 1 1 2 4 1 5 4 5 4 1 44 0.4695
14 1 4 5 1 5 5 1 1 4 5 5 4 1 4 4 4 4 58 0.4639
15 4 4 4 4 4 5 1 1 1 2 5 4 4 5 4 4 4 60 0.6396
16 4 5 5 4 5 5 1 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 69 0.8022
17 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 5 1 5 5 5 4 5 64 0.4692
18 1 1 1 4 1 5 1 1 1 5 4 1 2 4 1 5 2 40
19 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 75
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85
21 4 4 4 4 4 5 1 1 4 4 5 4 4 5 5 5 5 68
22 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 79
23 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 81
24 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 84
25 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 33
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 81
27 1 4 1 4 4 5 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 34
28 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 36
29 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 2 3 5 3 5 4 5 60
30 4 1 1 1 4 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 4 37
31 2 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 33
32 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 26
33 1 4 1 1 2 4 4 1 4 1 3 1 1 2 1 1 2 34
34 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 31









D1: Ambiente de control D2: Evaluación del riesgo
D3: Actividades de 
control gerencial
D4: Información y 
comunicación
VI: Modelo de control interno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4 42 0.6184
2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 1 5 62 0.4448
3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 68 0.5135
4 1 4 4 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 4 29 0.6399
5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 55 0.7977
6 1 5 1 5 1 5 4 1 1 1 4 5 1 1 1 37 0.3253
7 4 1 5 1 1 4 4 2 1 2 2 1 4 1 5 38 0.7881
8 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 63 0.2379
9 4 5 5 4 4 5 5 1 2 5 5 5 5 1 5 61 0.5813
10 4 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 1 1 1 51 0.6610
11 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 57 0.7858
12 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 1 5 65 0.6940
13 5 4 5 4 1 5 4 1 1 1 4 1 5 1 4 46 0.6623
14 5 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 4 5 5 5 67 0.4687
15 1 4 5 5 4 4 4 2 4 1 5 4 4 1 5 53 0.4652
16 4 4 5 4 4 4 5 1 1 4 4 1 1 4 4 50
17 5 4 5 5 5 4 4 1 2 1 4 1 5 1 5 52
18 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 5 4 1 1 4 32
19 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 5 4 4 5 66
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
21 5 5 5 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 1 4 51
22 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 62
23 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 73
24 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 1 4 4 5 5 60
25 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 2 4 41
26 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 1 5 66
27 1 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 37
28 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4 43
29 4 5 2 3 4 5 4 5 5 3 2 2 5 5 2 56
30 4 4 5 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 55
31 3 4 3 2 4 4 3 1 1 1 1 1 2 1 3 34
32 1 4 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 1 4 31
33 1 4 1 2 1 2 4 1 1 1 4 2 1 1 1 27
34 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 2 4 41









VD: Proceso de adquisiciones de bienes y contratación de servicios 
D1: Cuadro de necesidades D2: Plan anual de contrataciones
3.3. Validez de constructo 
VI: Modelo de control interno
D1: Ambiente de 
control
D2: Evaluación del 
riesgo
D3: Actividades de 
control gerencial
D4: Información y 
comunicación








Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000
N 35 35 35 35 35
Correlación de Pearson ,748
** 1 0.240 0.227 0.146
Sig. (bilateral) 0.000 0.165 0.190 0.403
N 35 35 35 35 35
Correlación de Pearson ,749




Sig. (bilateral) 0.000 0.165 0.000 0.000
N 35 35 35 35 35




Sig. (bilateral) 0.000 0.190 0.000 0.000
N 35 35 35 35 35





Sig. (bilateral) 0.000 0.403 0.000 0.000
N 35 35 35 35 35
Correlaciones
D1: Ambiente de control
D2: Evaluación del riesgo
D3: Actividades de control 
gerencial
D4: Información y 
comunicación
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
VI: Modelo de control interno
VD: Proceso de 
adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios
D1: Cuadro de 
necesidades
D2: Plan anual de 
contrataciones




Sig. (bilateral) 0.000 0.000
N 35 35 35
Correlación de Pearson ,926
** 1 ,709
**
Sig. (bilateral) 0.000 0.000
N 35 35 35




Sig. (bilateral) 0.000 0.000
N 35 35 35
Correlaciones
VD: Proceso de adquisiciones 
de bienes y contratación de 
servicios
D1: Cuadro de necesidades
D2: Plan anual de 
contrataciones
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
4. Confiabilidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4
2 4 5 4 4 4 5 1 1 4 1 5 1 4 5 4 5 5
3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
4 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1
5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2
6 1 4 1 1 5 4 4 1 4 1 5 1 1 5 1 1 5
7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 4 2 4 5 4 4 2
8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5
9 1 1 4 2 4 5 2 2 1 1 1 1 5 5 4 4 5
10 4 5 5 5 5 4 1 1 1 4 4 4 5 4 4 4 5
11 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5
13 1 1 1 4 4 4 1 1 1 2 4 1 5 4 5 4 1
14 1 4 5 1 5 5 1 1 4 5 5 4 1 4 4 4 4
15 4 4 4 4 4 5 1 1 1 2 5 4 4 5 4 4 4
16 4 5 5 4 5 5 1 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4
17 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 5 1 5 5 5 4 5
18 1 1 1 4 1 5 1 1 1 5 4 1 2 4 1 5 2
19 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21 4 4 4 4 4 5 1 1 4 4 5 4 4 5 5 5 5
22 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5
23 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
27 1 4 1 4 4 5 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1
28 1 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1
29 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 2 3 5 3 5 4 5
30 4 1 1 1 4 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 4
31 2 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1
32 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1
33 1 4 1 1 2 4 4 1 4 1 3 1 1 2 1 1 2
34 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1







VI: Sistema de control interno
Ítems
D1: Ambiente de control D2: Evaluación del riesgo
D3: Actividades de 
control gerencial
D4: Información y 
comunicación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4
5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 1 5
4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5
1 4 4 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 4
5 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4
1 5 1 5 1 5 4 1 1 1 4 5 1 1 1
4 1 5 1 1 4 4 2 1 2 2 1 4 1 5
5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5
4 5 5 4 4 5 5 1 2 5 5 5 5 1 5
4 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 4 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 1 5
5 4 5 4 1 5 4 1 1 1 4 1 5 1 4
5 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 4 5 5 5
1 4 5 5 4 4 4 2 4 1 5 4 4 1 5
4 4 5 4 4 4 5 1 1 4 4 1 1 4 4
5 4 5 5 5 4 4 1 2 1 4 1 5 1 5
1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 5 4 1 1 4
5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 5 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 1 4
5 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 1 4 4 5 5
1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 2 4
5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 1 5
1 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4
4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4
4 5 2 3 4 5 4 5 5 3 2 2 5 5 2
4 4 5 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4
3 4 3 2 4 4 3 1 1 1 1 1 2 1 3
1 4 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 1 4
1 4 1 2 1 2 4 1 1 1 4 2 1 1 1
1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 2 4






D1: Cuadro de necesidades
VD: Proceso de adquisiciones de bienes y contratación de servicios 
D2: Plan anual de contrataciones
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